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EPSG 426
Inschrift:
Transkription: 1 Q(uintus) Aemilius
2 Amoenus
3 Calpurniae
4 P(ubli) f(iliae) Macrinae.
Übersetzung: Quintus Aemilius Amoenus (hat es für) Calpurnia Macrina, Tochter des Publius
(errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit gebogenem Aufsatz, dessen Dekoration nicht mehr gut
erkennbar ist. Das Inschriftenfeld ist mehrfach profiliert.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8648
Konkordanzen: CIL 06, 11020
CIL 10, *01088,025
IMCCatania 00416
AE 2001, +00169
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 17a Nr. 85.
Abklatsch:
EPSG_426
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
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